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ABSTRAK 
Auditor bertugas untuk memberi penilaian tentang keadaan keuangan suatu 
perusahaan. Terkadang seorang auditor bekerja tidak  sesuai  dengan  standar 
professional auditor, melainkan sesuai dengan keinginan atasan atau klien sehingga 
lebih menguntungkan pihak klien atau perusahaan tersebut. Hal inilah yang 
menunjukan bahwa auditor tidak melakukan audit judgment dengan baik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Gender, 
Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, dan Perilaku Machiavellian terhadap Audit 
Judgment yang dibuat oleh auditor yang bekerja pada KAP di Jawa Tengah dan 
Yogyakarta   
Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel 
mudah (convenience sampling) karena responden yang dapat dilakukan penelitian 
adalah auditor yang bersedia dan berkenan untuk menjadi sampel. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di 
Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jumlah KAP di Jawa Tengah dan Yogyakarta yang 
terdaftar pada IAPI tahun 2013 sebanyak 32 KAP. Jumlah sampel yang diambil 
dalam penelitian ini sebanyak 73 auditor. Teknik analisis data pada penelitian 
menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan bantuan program SPSS 
versi 18. Dimana sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. 
Dari hasil analisis data diketahui bahwa gender tidak berpengaruh terhadap 
audit judgment sedangkan tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan perilaku 
Machiavellian berpengaruh terhadap audit judgment. 
Kata kunci : gender, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, perilaku 
Machiavellian, dan audit judgment. 
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ABSTRACT 
Auditor's duty is to provide an assessment of the company financial. Sometimes 
an auditor is not in apropriate with professional standards of auditors, but on wishes 
of employers or clients and give the profit of the client or the company. This is shown 
that the auditor does not perform a good auditing. 
Aim of study is to determine the influence of gender, Obedience Pressure, Task 
Complexity, and Behavior Machiavellian on Audit Judgment made by auditors who 
worked on KAP in Jawa Tengah and Yogyakarta 
In this study, the sampling technique used is easy sample (convenience 
sampling) because respondents are auditors who are willing and pleased to be 
sampled. The population in this study were all auditors working in the public 
accounting firm in Jawa Tengah and Yogyakarta. Number of KAP in Jawa Tengah 
and Yogyakarta listed in IICPA in 2013 as many as 32 KAP. The number of samples 
taken in this study were 73 auditors. Techniques of data analysis in the study is using 
multiple linear regression analysis using SPSS version 18. Where previously 
performed classical assumption in advance. 
The data were found that gender has no effect on audit judgment while 
pressure obedience, the complexity of the task, and the Machiavellian behavior are 
giving influence on audit judgment.  
Key word : gender, obedience pressure, task complexity, Machiavellian 
behavior, and audit judgment. 
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